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Régulièrement critiqués dans des registres variés, les habitants des mondes
périurbains sont parfois présentés de manière caricaturale comme reclus derrière
leurs haies de thuyas. Construit sur une approche « ethnoécologique », l’ouvrage de
Pauline Frileux discute ce type de lieux communs et explore les rapports au jardin
de ménages pavillonnaires.
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